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Felső-Ruszbach falu (Ober-Rauschenbach) közelében 
fekszik ama érdekes ásványvíz-forrás, melynek vegyalkata az 
itt következőkben van előadva.
Maga Felső-Ruszbach a Szepesség éjszaki részében van, 
körülbelül 9 kilométernyire Podolintól, a XVI. szepesi város 
egyikétől és 4 kilométernyire a szorosan, a Poprád folyó és az 
országút mellett fekvő Alsó-Ruszbach falutól. Közvetlen kö­
zelben középmagas begyek koszorúja övedzi, mely csak dél 
felé tágul kissé, nagyobbrészt szép fenyvesekkel borítva. Geo­
lógiai minőségre nézve Felső-Ruszbach egész környéke mész­
tufából áll.
Felső-Ruszbach ásványvíz-forrása már igen régóta isme­
retes és használatos. A  hazai ásványvíz-forrásokat tárgyaló, 
valószínűleg legrégibb munkában, Sáros egykori várkapitá­
nyának Wernher György munkájában »Hypomnemation de 
admirandis Hungáriáé aquis. Basiliae, 154.9л már említi a 
»kútat« a mint mai napság is nevezik. Ott ez á ll:
»Nunc de lapidescente dicam, cujus generis multae sunt 
in Zepusio, inter quas etiam nonnullae non aliter, quam ca- 
lidae, aut aliae salubres frequentantur. Et inest his quoque 
caloris, vei potius teporis aliquid, quod cum aliis temporibus 
tűm per kyemem manifestius sentitur.. Est verő inter eos fons 
eximius unus ad pagum, cui apud Zepusienses Germanos a 
rivi murmure nőmén est, qui instar piscinae stagnat, et pluri- 
mam aquam reddit, in quam item ligna injeeta lapide ceu 
cortice obducuntur.«
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Legnagyobb virágzását e fürdő úgy látszik a 17-dik szá­
zadban érte el. Lubomirszky Szaniszló herczeg 1640. táján 
évenkint tartózkodott itt bizonyos ideig, neki tulajdonítják 
a még most is fennálló »régi fürdőház« építését, tágas tár­
salgó termével, hatalmas kapualjával, valamint az óriási fütő- 
helyekkel ellátott kazánház és konyha építését. Valószínűleg 
az ő közvetítésével keletkezett e fürdőnek első, lengyel nyelven 
írt monographiája is, dr. Petrjjcí) Innoczencs János lengyel 
tudóstól következő czímmel: О wodach го Druzbachu у Lec- 
kowey. Jena, Inncenteyo Petrjjcego Doktora. Krakow, 1635. 
4-°. 43 p. p.«
E kis munka Lubqmirszky Szaniszló herczegnek van 
ajánlva, és már most úgy látszik igen ritka, a krakkói egye­
temi könyvtárban egyetlen egy példánya található. A  magyar 
Kárpát-egylet, illetőleg alelnökének Döller Antal őrnagy úr 
közbenjárására, Müldner Henrik úr a »Czas« lengyel folyóirat 
társszerkesztője — kinek ezért e helyen is legmélyebb köszö­
netéin nyilvánítom — volt oly szíves e becses munkát át­
nézni és számomra egyszersmind német fordításban kivonato­
kat készíteni. A fürdő történetére vonatkozólag semmi sincs 
benne; a következő hely bizonyítaná, hogy a fürdő már előbb 
is az évek tekintélyes sorozatán át fennállott. Petrycy t. i. ezt 
mondja: »A  midőn Ruszbaclion tartózkodtam, a fürdővíz me­
legítésére használt kazán, már körülbelül 40 év óta volt hasz­
nálatban, és reze alúl átmarva; mindazonáltal nem javí­
tották ki, mert a mész úgy bevonta és oly elpusztíthatlanná 
tette, hogy még mindig lehetett benne a vizet forralni.« Ez 
észrevétel mutatja, hogy a fürdő már a 16-dik században is 
fennállott.
Talán nem lesz érdektelen, az ásványvíz-forrás physikai 
és vegyi viszonyára vonatkozó azon időbeli nézeteket, valamint 
gyógytani alkalmazását ismertetnem, miért is Müldner úr 
fordítása nyomán az erre vonatkozó helyeket közlöm. A munka 
fejezetekre van osztva; a második fejezet a fürdő helyi fekvé­
sét és a víz physikai viszonyait tárgyalja, ily módon :
»E forrásvizek a lengyel koronához tartozó szepesi 
Starostia-bán, a Tátrahegység lábánál vannak, hat mcrt- 
földnyi távolban O-Sandek városkától.«
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»A megkövesítő vízforrás Felső- Ruszliacli faluban talál­
ható, Lubló és Podoliu között, mindkét várostól egy mért- 
földnyi távolban. A forrás természetes kerek kőgátat képez, 
mely valószínűleg mindinkább emelkedett volna, ha át nem 
szúrják és a lefolyó víz ez által más irányt nem kapott volna. 
Nem messze malom állott, a melyhez a szükséges vizet csa­
tornákon vezették, de nemsokára be kellett állítani, mert a 
csatornák épúgy, mint a malomkerekek kőkéreggel vonattak 
be, mely a malom működését lehetetlenítette. Ennek folytán 
a víz a közeli patakba ömlik, útközben a földeken kőkérget 
hagy hátra, mely fris állapotban, reá lépésnél a láb alatt mint 
a fű zörög, később azonban annyira megkeményszik, hogy 
építőkőnek használják, és meszet készítnek belőle. Az ottani 
lakók, az ezzel épített lakházakat »Wasserbauten« névvel ne­
vezik. Ámbár hegységben fekszik a forrás, sőt egyoldaliból a 
magas Kiciernhegy határolja, mégis, miután magaslaton van, 
napos a fekvése. A forrásvíz egészen tiszta és átlátszó. A  tó- 
szerű Bassin átmérője a szélességben 12 öl és a mélysége 8 öl. 
Időnkint a víz zavarodik és habot verve bugyog ki, ily za- 
varodás rendesen előre jelzi a rossz időjárást, ezt az ottani la­
kosok tudják, és ahhoz alkalmazkodni szoktak. Némelyike 
azoknak, kik a Bassinban fürödtek, állítja, hogy fenekén nem 
tarthatta magát a lábain, mert a fölbugyogó víz erőszakkal 
fölfelé hajtotta. Azt is vélik, hogy a fürdőkádba merített víz 
gyógyíthatván beteget nem tűrne meg. A víz kissé kénesszagú 
és fürdésnél sikamlós.«
A 3-dik fejezet, úgyszólván a víz vegyi sajátságainak van 
szentelve, de ezek megfelelőleg a tudomány akkori állásának, 
igen hiányosan vannak tárgyalva. Ez áll benne: »A ruszbachi 
vízben kénszagot érezni; de nemcsak kén magában, hanem 
inkább kéngőz, mely gyorsan elillan és nem mindig érezhető, 
többnyire csak ködös napokon és rossz időjáráskor. A víz 
tükrén az olaj bizonyos neme gyülemlik meg, mert felüle­
tén valami zsiros úszik; ez a kézen is észlelhető, mely a für­
dés- és mosáskor sikamlós marad, fürdés után hasonlóképen 
nem egyhamar szárad meg a fejbőr és hajzat. A tapasztalás 
továbbá bebizonyította, hogy a víz sótartalmú, mert a fürdő 
a bőrén szurkálást érez, és kiütéseket okoz. Nevezetes, hogy
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a forrásban annyi mész gyűl meg, bogy a Bassin oldalait maga 
kifalazza.«
Az 5-dik fejezet tárgyalja »Mily betegségek ellen alkal­
mazzák a ruszbachi vizet.« Petrycy irja: «Jóllehet sok egyént 
találtam ott, kik a ruszbachi vizet itták, mégis mindig sokkal 
szívesebben használtam fürdőnek, a benne nagy mennyiségben 
tartalmazott mész miatt. Ha azonban meggondolom, mily jó­
tékony hatásokat idéz elő e víz, a vízivást sem rosszalha- 
tom; de erős gyomor szükséges hozzá, hogy eltűressék; kez­
detben a víz iránti utálatnak sem szabad helyet foglalnia, 
mert mint minden más meleg gyógyvíznek azon sajátsága van, 
hogy néhány napig utálatot ébreszt, hányást, rosszúllétet és 
hascsikarást okoz, — így tehát a gyomor- és belekben való­
ságos forradalom keletkezik, különösen ha még meg nem szokta 
valaki e vizet. Mindez azonban függ a beteg szervezetének 
felismerésétől, valamint az orvos okos utasításaitól. Nevezetes 
azon körülmény is , hogy ámbár a víz mésztartalmúnál fogva 
a testre szárítólag hat, mégis megszerzi a szükséges elveze­
tést, úgy hogy némely beteg talált itt gyógyúlást és tért haza 
egészségesen. Ezt talán a vízben levő olajnak lehetne tulajdo­
nítani. Miután ez azonban igen kis, mész ellenben tetemes 
mennyiségben található, úgy másképen kell állnia a dolognak. 
A víz igy megszünteti a fejfájást, szakgatást, fülzúgást, süket­
séget, szédülést, rázkodtatást, ha e betegségek székhelye 
maga a fej ; különösen gyógyhatásosnak bizonyúl, ha a fejet zu- 
hanynyal leöntjük. Siketség és fülzúgás ellen is alkalmazzák, 
a mennyiben a vizet megmelegített kőre öntik és az ez által 
származó gőzt papirtölcsér vagy más hasonló módon a fülbe 
vezetik. A fürdőt javasolják görcsök, ficzamok és hűdések ellen. 
A kiütéses foghús vagy az iny meggyógyul, ha e vízzel a 
száj többször ki lesz öblítve. A  víz továbbá felszárítja a köny- 
uyező szemeket, megszünteti a száj bűzös szagát, emészthetet­
lenséget és gyomorgyöngeséget, valamint a bél renyheségét. 
Elűzi e víz a szeleket és puffadtságot a gyomor és belekben, 
a vízkórt ártalmatlanná teszi, megszünteti a fehér folyást, 
helyreállítja a nőnemnél az ivarvérzéseket, erősíti az asszonyo­
kat és megszilárdítja egészségöket, fogamzásra képesekké teszi 
őket és megmenti őket kora szülés esetében. Térd-, kéz- és
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láb-csúznál szintén jó szolgálatokat tett, továbbá a bőr tisztá- 
talanságainál mint: sömör, különböző kiütések, ótvar, rüh, 
fejpikkelyek, golyva, szemölcsök, érzékeny bőrviszketeg és ily­
nemű bőrbetegségeknél.»
A 6-dik fejezetben következőkre akadunk: » . . . .  a víz 
feldörgöli, megsemmisíti és megöli a fraucziák betegségét 
(Syphilis) . . . .  Ha a víz jó tulajdonai mellett még fémtar­
talmú is lenne, a melyek között rendesen higany is található, 
akkor még ajánlatosabb lenne.«
A 15-dik fejezet arra van fordítva, hogyan kell a fürdőt 
használni. Petrycy mondja: »A fürdésre szánt hely, szél-és 
pormentes legyen, csendes és oltalmazott fekvéssel. A  fürdés 
ne eszközöltessék tölt gyomorral, vagy azonnal az étkezés után, 
liánom jókor, napkeltével; az ebéd mindig mértékletesebb le­
gyen mint a vacsora. Nem szabad egyszerre az egész testtel a 
vízbe merülni, hanem csak fokozatosan, hogy ahhoz hozzászok­
junk. A fürdőzés idejének tartama napok vagy órák szerint 
számittatik. Ha a thermák erősek és melegek, akkor elég 15 
nap, ha középerejűek 20, ha gyöngék 30 nap. Ehhez alkal­
mazkodjanak tehát azok, kik ruszhachi fürdőket használnak 
és felváltva lecliowi vizet isznak. Az óraszámításban nincs 
helyes mérték; rendesen addig szokás a fürdőben maradni, 
mígnem a bőr megvörösödik, a pórusok megnyílnak és az 
ujjak tenyéri részlete ránczosodik. Senkinek sem ajánlatos, 
hogy három óránál tovább maradjon a hévvízben, különösen 
azonban étkezés után.«
»En naponkint kétszeri fürdést rendelek vagy öt vagy 
hét napon át. Ha a fürdőzés öt napig tart, akkor a fürdések 
idejének viszonya a következő :
az í. nap reggel is este is . . 1 óra
a 2. » » » » » . . 1 */. »
a 3. » » . . 2 »
a 4. » » » » » . ,. 1 V2 »
az 5. » » » . . 1
hétnapi tartamnál:
az 1. nap reggel is este is . . 1 óra
a 2. » V » » » . . 1V* »
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a 3. nap reggel is este is . . 2 óra
a 4. » » » » » . . 2 »
az 5. » » » » » . . 2 »
a 6. » » » » » . . I1Í2 »
a 7. » » » . 1 »
A  beteg constitutiójához kell alkalmazkodnunk ennek megíté­
lésénél. Ha a betegség inkább belső, akkor a betegnek többel 
cs hosszabban kell fürdenie semmint vizet innia, ba azonban 
külső, akkor kevesebbel is megelégedbetik.«
A  munka többi fejezetei részben a Felső-Ruszbaclihoz 
közelfekvő Laczkowa faluban található ásványvíznek van szen­
telve. Petrycy betegeivel itatja a laczkowa-i vizet és a felső- 
ruszbacliiban füröszteti őket; egészen úgy, mint még most is 
tétetik orvosaink a hasonló gánóczi és svábóczi ásványvizekkel.
Még a 18-dik század elején is sokan látogatták Felső- 
Ruszbacliot, a mint Belius Mátyás értesít, miután a nevezetes 
kútról megemlékezett: Proinde, frequens hic peregrinorum 
numerus, iis potissimum anni temporibus, quae sunt ad la- 
uandum idonea.
A  lengyel uralom végével 1772-ben, Felő-Ruszbach is 
úgy látszik lassankint elvesztette előbbeni fényét. Sajátságos, 
hogy még egy második monographiánk is van e vízről, már 
hasonlóképen száz évnél régibb keltű, és szerzője dr. Ham- 
bach Samu, a XV I szepesi város első physikusa. Teljes czíme 
ez: »Notitiae indolis et usus medici Scaturiginum Ruscliba- 
censium. llecensente Sámuelé Hambach Phil, et Med. D. ut et 
Prov. X V I Opp. regiorum Scepusiensium dominiorumque 
Lublo et Podolin Phys. ord. Posonii. Typis Francisci Augus- 
tini Patzko. 1718. 8°. 40 pp.« Ajánlva van e mű a tartomány 
akkori administratorjának, Klobusiczky Antal és a tartományi 
grófnak Jony Tóbiásnak. A munka meglehetősen dagályos 
irálylyal van írva és itt csak annak befejezését közlöm, mely a 
fürdő szebb jövőjének reményét fejezi ki, a mi mindekkorig 
nem akart teljesülni. Eme hely így hangzik: »0 Ruschba- 
chium nostrae vicinorumque nostrorum deliciae! Si te Itali, 
Galli, Germani, bisque similes gentes aliae possiderent, jam 
dudum statuis aeneis procerrimisque obeliscis coruscares, jani 
dudum in salebris figuratisque tophis tuis doota marmora
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eximis valore praeclarisque tuis facinoribus medicis incisao 
tamquam totidem laudum tuarum buccinatores exstitissont; 
jam te dudum Laucbstadii ad instar de praedii conditioue in 
vastum oppidum evexissent. Séd esto bono animo: cum enim 
post auspicatissimam rerum nostrarum revolutionem qua Pro­
vincia XV I oppidana Augustae Austriacorum Familiae re- 
stituta est, praeseuti quoque Gubernio pleraque in melius 
verti videamus, et tecum
— non, si male nunc, et olim sic é r it;------- «
Honit. Lib. II. Ode X.
A kamara birtokában 1825-ig maradt Felsö-Ruszbach, 
a mikor is előleges becslés után Jony Jeuő Imrének, Jony 
Tódor, jelenlegi birtokos atyjának adományoztatok. A fürdő 
akkor épúgy mint most, bérbe volt adva, de a bérleti összeg 
akkor nagyobb volt mint jelenben, a miből nagyobb látoga­
tottságára lehet következtetni. (Levélbeli közlemény Schwarz 
Károly ügyvéd úrtól, Késmárkon).
Юг. Hambach óta a felső-ruszbachi ásványvízzel, úgy­
látszik senki sem foglalkozott tüzetesebben; mindazonáltal 
különböző munkákban találhatók róla kisebb dolgozatok; 
ilyen: Csaplovics: »Topographisch-statistisches Archív des 
Königreichs Ungarn.« — Bredetzky: »Ncuc Beitráge zűr 
Topographic und Statistik des Königreichs Ungarn.« — Ko- 
rabinszky: »Geograph.-histor. und Producten-Lexikon von 
Ungarn.« — Dr. Török József: »A két magyar haza első­
rangú gyógyvizei és fürdőintézetei.« — Dr. Wachtel David: 
»Ungarns Kurorte und Mineralquellen« stb. A víznek pon­
tosabb vegyelemzései egészen hiányzanak.
Jelenleg a fürdőt képezi, a régi fürdőház, mely már 
igen roskatag és sürgős alapos javításokat igényel, továbbá 
az 1871-ben fából épült, 6 lakszobás és 6 fürdőkamrás új épü­
let és a fürdő-korcsma, mely jelenleg 2 szoba és éléskamrával 
bővíttetik.
A felső-ruszbachi ásványvíz-forrás itt »Brunnen«-nak 
nevezve, a régi és új fürdő-épület között, mésztufából álló 
dombon fekszik, mely keletkezését világosan magának a for­
rásnak köszöni. A forrás e domb csúcsán van és meglehe­
tősen meredeken leeső mésztufa-sziklaképletek által bekerített
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kerekded bassiut képez, melynek legnagyobb átmérője 19'90 
méter, legnagyobb mélysége pedig 5'40 méter. Fakerítéssel 
van körülövezve. A  víz felületét fehéres szürke, némelykor 
zöldes színű habos lepellel láttam borítva. Ez alatt azonban a 
vizet teljesen tisztán és átlátszóan találhatni. Itt-ott észleltem 
légbuborékoknak fölemelkedését, de sem folytonosan, sem egy 
helyre korlátozottan, úgy, hogy lehetetlen volt a gázból vala­
mit gyűjtenem.
A  bassin-nek négy lefolyása vau: kettő a keletnek fekvő 
régi fürdőház felé, ezek egyike a katlan étetésére szolgál; 
egy a nyugatnak fekvő új fürdőház katlanához, és a délnek 
fekvő főlefolyás. A forrás rendkívül dús és a főlefolyáson 
40—50000 hektoliter víz áramolhatik le naponkint, mely tömeg, 
kezdetben réten folyván 140 lépésnyire a forrástól, meredeken 
leesik, így kis vízesést képez. Útjában a víz mindent, a mivel 
érintkezik, kéreggel von be. A víz hőmérséke a bassin külön­
böző helyein elég jelentékenyen különbözik. 1876. évi okt. 
8-án d. e. 11 órakor +  17'6° Celsius légköri hőmérsék mellett 
a bassin közepén körülbelül 0'40 méternyire a vízszintje alatt 
-j- 22'8° Celsius hőfokot találtam. 1878. évi szept. 26-án déli 
12 órakor -f 21'2° Celsius légköri hőmérsék mellett határoz­
tam meg a víznek hőmérsékét, a bassin szélén O'BO méter 
mélységben -f- 22'2° Celsius hőfokúnak találván azt; ellenben 
a főlefolyáson, mely a legkezdetlegesebb módon két deszkával 
van elzárva, és főleg a bassin tükrétől számított 0'80 méter 
mélységben enged a víznek szabadlefolyást 4- 24'2° Celsius; 
így tehát teljes 2 fokkal magasabbnak találtam, mint a széli 
részben csekélyebb mélységben. A kifolyásnál pohárba me­
rítve a vizet, az teljesen tiszta és átlátszó. Gyenge kénköneg 
szaga van, különösen ha félig telt üvegben rázzuk. Ize sava­
nyíts, csípős, utólagosan unalmasan földes. Fajsúlya három 
meghatározásból vett középértékben 15° Celsius hőfoknál 
=  1-003056.
Ha a vizet üvegben a légkör behatásának kiteszszük, fe­
lületéről kezdve fehéres zavarodást mutat, huzamosabb idő 
után az edény fenekére és oldalaira fehér szemcsés, jegeczes 
váladék rakodik le. A víz főzésénél bő, tisztán fehér csapadék
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képződik. A főzött víz sem a kék, sem a vörös lakmuspapiros 
színét nem változtatja.
A fontosabb kémszerek iránt a forrásból frissen merített 
víz következőképen viselkedik:
Légenysav bő gázfejlődést okoz.
Légenysavas ezüst a légenysavval savanyított vízben azon­
nal fehéres zavarodást okoz.
Chlorbarium sósavval savanyított vízben, azonnal megle­
hetősen bő csapadékot képez.
Csersav és gallussav csak igen bosszú állás után idéznek 
sötétebb színezést elő.
Ammóniák rögtön bő fehér csapadékot ad, hasonlóan 
oxálsavas ammóniák.
Rézchlorid és eczetsavas ólom nem idéznek elé teteme­
sebb barna színezést.
Kék lakmuspapir átmenetileg megvörösödik ; curcuma- 
papir  szárítás után is változatlan.
A minöleges vegyelemzés következő alkatrészeket mu­
tatott k i:
Magnesia,
Agyagföld,
Yasoxydul.
I n d i f f e r e n s  a l k a t r é s z e k :
szerves anyagok (nyoma).
A forrásból szabadon fejlődő gázt, mint már említve volt, 
nem lehetett gyűjteni.
A mennyileges vegyelemzés saját vegytani laboratóriumom­
ban végeztetett. A vizet magam 1876 okt. 8-án merítettem a 
forrásból, nagy üvegdugókkal ellátott üvegekbe tettem, és e 
mellett a szénsav meghatározására is elkészítettem. A  felső-
A ljak:
Kali,
Natron,
Lithium (nyoma), 
Ammóniák (nyoma), 
Mész,
Strontian (nyoma),
Savak és sóképzök: 
Kénsav,
Szénsav,
Phosphorsav (nyoma), 
Kovasav,
Chlor,
Kénköneg (nyoma).
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ruszbachi ásványvíz vegyelemzése készült, clr. Weisz János, 
Béla а X V I szepesi város egyikének kiérdemesült városi orvo­
sának buzdítására, ki újabban a király ő felsége által a koro­
nás arany érdem-kereszt adományozásával lett kitüntetve, 
ugyauő e vegyelemzés befejeztekor a »Verein Zipser Aerzte 
und Apotheker« egyesület nyugdíjalapját bőkezűen 50 forint­
tal o. é. gyarapította.
A felsö-niszbachi ásványvíz (,,Brunnen“) mennyileges vegy 
elemzésének eredményei:
Chlor. 1000rész vízben
1000 gramm víz adott O’l 11 gramm cblorezüstöt 
megfelelve 0Ю27450 chlornak . . . .  04)27450
2. Kénsav.
1500 gr. vízben volt 1’966 gr. kénsavas bárium 
ennek megfelel 0.6750 gr. kénsav . . . 0450000
3. Szénsav.
a)  200 gr. víz az absorptiós készülékben meg­
határozva 0-4548 gr. szénsavat nyújtott; 
h) 200 gramm víz egy második kísérletnél adott 
0-4560 gr. szénsavat,
a kettő középértéke 0'4554 gr. . 2-277000
4. Kovasav.
2000 gr. vízben találtatott 0'0362 gr. kovasav 0'018КЮ
5. Vasoxydul.
4600 gramm víz adott 0'0207 gr. vasoxydot és 
agyagföldet. A  vas ezután cbamáleonoldattal 
lett meghatározva, a keverékben 0‘0035 gr. 
találtatott, a mi megfelel 0’0050 gr. vasoxyd 
vagy 0-0045 gr. vasoxydulnak . . . .  0‘000980
6. Agyagföld.
Az agyagföld és vasoxydul keveré­
kének (5 alatt talált) mennyi­
ségéből ........................................0’0207 gr.
a tiszta vasoxydult . . . .  0-0050 gr.
levonva, marad tiszta agyagföld . 0'0157 gr. 0 003413
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7. Mész, egészben véve.
A 4. sz. szürlete (filtratuma) miután az agyag- 
föld és vasoxydul eltávolíttatott, adott 2'6940 
gr. szénsavas meszet, 1’508640 gr. mésznek
m e g f e le lv e .....................................................
8. Magnesia, egészben véve.
A 7. sz. szürlete 0’4300 gr. pyrophospliorsavas 
Magnesiát adott, megfelelve 0’154960 gr. 
magnesiának.....................................................
9. A víz főzésénél oldva maradó mész.
600 gr. víz súlya a főzés után, mialatt megfele­
lően lett kezelve 586’5 gr. A  leszűrt 576’0 gr. 
adott 0'025 gr. szénsavas meszet, s igy 586’5 
gr. víz, ennélfogva 0’025445 gr.-t, ez megfe­
lel 0’0142492 gr. m é s z n e k ..........................
10. A víz főzésénél kiváló mész.
A mész összes mennyisége 7. szerint 0’754320 
a főzött víz mésztartalma . . . 0’023748
marad a főzésnél kiváló mész gyanánt .
11. Chlorkálium és Chlornátrium.
3500 gr. vízben találtatott Г677 gr. chlorká­
lium és chlornátrium........................................
12. Káli.
A l l .  szerint nyert chlorkálium és chlornátrium 
keverék platinchloriddal kezelve, adott a lcá- 
lium-platinchloridból, kiválasztott 0’1180 gr. 
tiszta platint,
a mi megfelel 0’089275 gr. chlorkáliumnak 
vagy. . . 0’046833 gr. káliumnak .
vagy. . . 0’056408 gr. kálinak .
13. Nátron.
Az összes chlorkálium- és chlornátriumban
vau c h lo r k á liu m ..............................................
a maradék ch lo rn á tr iu m .................................
megfelel nátron.....................................................
1000 rész vízben
0-754320
0-077480
0-023748
0-730572
0-479149
0-025507
0-013381
0-016116
0-479149
0-025507
0453642
0-240702
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14. A szilárd alkatrészek összes mennyisége, 
azoknak kénsavas sókká lett átváltoztatása és 
mérsékelt izzítás után.
500 gr. víz adott Г356 gr. szilárd maradékot .
A vegyelemzés számadása.
Az előbbeniekből az 1000 rész vízben talált al 
katrészek vegyszámítása e következő:
1. Kénsavas káli.
káli van ö s s z e s e n ..............................................
kénsav megkötő m e n n y is é g e ...........................
kénsavas k á l i .....................................................
2. Kénsavas Nátron. 
Nátron összes mennyisége . 
a megkötő kénsav mennyisége . 
kénsavas nátronnak mennyisége
3. Kénsavas mész.
A főzött vízben található mész .
a megkötő k é n s a v .................................
vau kénsavas m é s z .................................
4. Kénsavas magnesia.
Az összes talált kénsav mennyisége 
ebből kálihoz kötve 0'QI3678 
Nátronhoz » 0-310181
mészhez » 0"033925
összesen..........................
ez megköt magnesiából . 
kénsavas magnesia mennyisége.
maradék
fi. Chlormagnesium.
Jelenlevő c h lo r .....................................................
ez megköt 0-015481 magnesiának megfelelő
megnesiumot.....................................................
C h lorm agn esiu m ..............................................
1000 rész vízben
2J12000
0-016116
0-013678
0-029794
0-240702
0-310181
0-550883
0-023748
0-033925
0-057673
0-450000
0-357784
0-092216
0-046108
0-138324
0-027450
0-009289
0-036739
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6. Szénsavas magnesia. 
Magnesia találtatott . . . .
1000 rész vízben
0 -0 7 7 4 8 0
ebből kénsavhoz kötve 0 -0 4 6 1 0 8  
chlorhoz » 0"015481
összesen .......................... . 0 -0 6 1 5 8 9
ezt megköti szénsavból . . . .
maradék 0 -0 1 5 8 9 1
0 -0 1 7 4 8 1
s keletkezik egyszerű szénsavas magnesia . 0 -0 3 3 3 7 2
megfelelő ketted szénsavas megnesia . 0 -0 5 0 8 5 3
7. Szénsavas mész.
A víz főzésénél keletkező csapadék 
ta lm a ..............................................
mésztar-
0 -7 3 0 5 7 2
ezt megköti a szénsavból . 0 -5 7 4 0 2 1
egyszerű szénsavas mészszé. . 1 -3 0 4 5 9 3
megfelel lcettedszénsavas mész . . 1 -8 7 8 6 1 4
8. Agyagföld.
Agyagföld mint ilyen, mennyisége . . 0 -0 0 3 4 1 3
9. Szénsavas vasoxydul.
Vasoxydul összes mennyisége . . 0 -0 0 0 9 8 0
ennek megkötésére kell szénsav . 0 -0 0 0 5 9 9
egyszerű szénsavas vasoxydul . . 0 -0 0 1 5 7 9
megfelel ketted szénsavas vasoxydul . 0 -0 0 2 1 7 8
10. Kovasav.
Kovasav mennyisége, mint ilyen . 0 -0 1 8 1 0 0
11. Szabad szénsav.
A szénsav összes mennyisége . 2 -2 7 7 0 0 0
ebből magnesiát megköt 0-0 1 7 4 8 1  
meszet » 0"574021  
vasoxydult » 0 '0 0 0 5 9 9
összesen.......................... . 0 -5 9 2 1 0 1
marad 1 -6 8 4 8 9 9
Az egyszerű szénsavas sókat ketted szénsavas 
sókká v á lto z t a t ..............................................
A valóban szabad szénsav maradék 1 -0 9 2 7 9 8
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Ellenőrzés.
Az egyes nyert alkatrészeket összehasonlíthatjuk, a kén­
savas sók gyanánt kiszámított alkatrészekkel, melyeket ka­
punk, ha fölös kénsavval, és mérsékelt izzítással kezeljük, az 
egyenes párolgási maradékot.
Káli 0016116 mint kénsavas káli .
Nátron 0-240702 » » nátron
Mész 0"754320 » » mész .
Magnesia 0-077480 » » magnesia
Agyagföld mint i l y e n ........................................
Yasoxydul 0-000980 mint vasoxyd
Kovasav mint i ly e n ...............................................
Összeg
A direkte talált maradék
1000 rész vízben
0- 029794 
0550883
1- 831920 
0-232440 
0-003413 
0-001087 
0-018100
2- 667637 
2-712000
A vegyelemzés összeállítása.
A f e l s ő - r u s z b a c h i  á s v á n y v í z n e k  a l k a t r é s z e i  
a »B r u n n e n«-b ő 1.
a)  a szénsavas sókat mint egyszerit carbonatokat, számítva:
1000 rész vízben
Kénsavas k á l i .......................................0"029794
Kénsavas n á t r o n ................................ 0'550883
Kénsavas m é s z ...................................  0-057673
Kénsavas magnesia............................. 0-138324
O hlorm agnesium ..............................................  0-036739
Szénsavas magnesia........................................ ...... 0-033372
Szénsavas m ész ...................................  1-304593
A g y a g fö ld ...........................................................  0-003413
Szénsavas v a s o x y d u l .............................................. 0"001579
K ovasav........................................................................ 0-018100
A szilárd alkatrészek összege 2"174470
Félig megkötött s z é n s a v ........................................0'592101
Egészen szabad » ................................. F092798
Valamennyi alkatrész összege 3"859369
Meg nem mérhető mennyiségben ezenkivűl található: 
Lithium, Ammóniák, Strontian, pliosphorsav, kénhydro gén 
szerves anyag.
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h) A szénsavas sókat, mint vízmentes bicarbonatokat szám ítva:
1000 rész vízben
Kénsavas k á l i ....................................................  0-029794
Kénsavas n á t r o n .................................................... 0’550883
Kénsavas m é s z ........................................................... 0Ю57673
Kénsavas magnesia.....................................................0T38324
C h lorm agnesium .................................................... 0'036739
Ketted szénsavas magnesia.................................  0-050853
Ketted szénsavas m é s z .......................................  1/878614
A g y a g fö ld ................................................................. 0'003413
Ketted szénsavas v a s o x y d u l .................................0Ю02178
Kovasav......................................................................... 0-018100
Összesen 2'76657]
Egészen szabad szénsav....................................... Г092798
Valamennyi alkatrész összege 3'859369 
Mérhetetlen mennyiségben található alkatrészek mint a) alatt.
Térfogatrészekben kiszámítva a forrásvíz +  24'2° Cel­
sius liőmérsékénél és a normális légsúly mérő állásnál 760 
mméternél.
a)  Az egészen szabad szénsav mennyi­
sége 1000 C.C. vízben . . . .  602‘05 C.C.
b) A szabad és félig megkötött szénsav
mennyisége 1000 C.C. vízben . . 938'35 C.C.
A felsőruszbachi ásványvíz az előbbeniek nyomán, sós­
földes hőforrás, mely vegyi és physikai tulajdonainál fogva, 
mindenesetre magas gyógyértékkel is bír. Csak sajnálhatni, 
hogy a fürdőért oly keveset tesznek azon czélból, hogy azt 
nagyobb közönség számára tegyék hozzáférhetővé. Az egészet 
legjobban jellemzi, hogy mily czélszerűtlen módon készítik a 
fürdőket. A  vizet ugyanis nyitott katlanban melegítik, és ab­
ból nem vezetik csövekkel tovább, hanem fa korsókban hord­
ják a fürdőkádakba.
A fürdő felvirágzásának külső feltételei mind megvol­
nának. Csak nehány kilométernyire van egy igen élénk for­
galmú országúttól, mely két vasútat kapcsol össze, ha nem is 
nagyszerű, de mindenesetre kellemes természet ölében fekszik, 
közelében a sötét fenyvesek balzsamos kigőzölgéseikkel, az
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ásványvíz-forrás, mely már saját külső igen festői és rendkí­
vüli megjelenésével érdeket kelt, bizonyára nem egy látogatót 
vonzana, ha csak a legegyszerűbb kényelemről lenne gon­
doskodva.
Ez ásványvíz-forráson kívül, a felső ruszbacbi számos 
más források közül, egyet még szabad fürdőnek használnak. 
E forrás a fürdőtől körülbelül ötszáz lépésnyire van éjszak­
nyugati irányban az erdőben és egy körülbelül 3 méter négy­
zetet képező fából összetákolt bassint a »Spiegel«-t látja el 
vízzel. Ennek vize lényeges sajátságaiban a »Brunnen« vizé­
vel megegyezne. Hőmérsékét -f- 19° Celsius légköri hőmér- 
séknél -(- 21'6° Celsiusnak találtam.
Felső-Ruszbach még egy érdekes természeti nevezetes­
ségéről akarok megemlékezni, t. i. Moffetáiról. Ezek legna­
gyobbika kerekded 12— 14 méter átmérőnyi, 3—-4 méter mély 
kráterszerű medencze, melynek déli szélén egy repedésből nagy 
mennyiségben szénsavgáz omlik ki, melynek fajsúlya a légköri 
lég fajsúlyánál nagyobb lévén a fenéken meggyülemlik és azt 
(a medenczét) bizonyos magasságig megtölti. A  repedés köze­
lében állva földalatti morajt hallani, ez hasonlít hömpölygő, 
bugyogó víz morajához. A  repedés körül hiányzik avegetatió. 
Állatok, e medenczébe jutva, a belélegzhetleu légkörben 
meghalnak. E sors éri el nevezetesen gyakran a madarakat, 
melyek ott lebocsátkoznak. 1878. évi szept, 26-án magam is ta­
láltam a medencze fenekén 2 példány Motacilla Hava és 3 
példány Sylvia phaenicurust, mindnyáját még egészen frissen 
és bomlatlanúl. A  gyanús' mélyedés már emberéletet is kívánt 
áldozatúl. Egy fiatal ember, ki egy a »Giftloch«-ba — mint a 
környék ezen moffetát nevezi — tévedt barmot akart kimen­
teni, maga lelte benne fuladási halálát. Sőt már öngyilkos­
ságra is felhasználta egy fiatal nő, e lépésre házi pörlekedés 
által indíttatva. Mindkét eset a legújabb korban történt.
E Moffeta valamint más, a közelben található hasonló 
medenczék, valamikor szintén vízzel valának telve, a mi »Brun- 
nen« unkhoz hasonló források, ez talán egykor szintén elapad, 
s egészen hasonló jelenséggé fog átalakúlni.
módja. 8 z a b ó. 16 kr. — IX. A gombák jelleme. H a s z l i n s z k y .  10 kr. — X 
Adatok a zsirfelszivódáshos. T h a n h о f  f e r. 60 kr. — XI. Adatok a madárszem 
fésűjének szerkezetéhez és fejlődéséhez. M i h á l k o v i c s .  25 kr. — XII. A vese 
vérkeringési viszonyairól. II ö g у e s. 50 kr. — XIII. Rliizidium Englenae Alex. 
Braun. Adalék a Chytridium félék ismeretéhez. Dr. E n t z. 30 kr. — XIV. Vizs­
gálatok az emlősük fülesigájáról. Dr. К 1 u g. 40 kr. — XV. A pesti egyetem ás­
ványtárában levő földpátok jegeczsorozatai. Ab t .  60 kr.
Negyedik k ötet. 1878.
I. A magyar gombászat fejlődéséről és jelen állapotáról. K a l c h o r e n -  
u e r. 25 kr. — II. Az Aethyloxalátnak hatásáról a Naplitylaminra. В a 11 ó. 10 
kr. — III. A salvinia natans spóráinak kifejlődéséről. J u r á n y i  20 kr. — IV. 
Hyrtl Corroeio-anatomiája. L e n h o s s e k .  10 kr. — V. Egy új módszer a föld­
pátok meghatározására kőzetekben. S z a b ó .  80 kr. — VI. A beocsini márga 
földtani kora. H a n t k e n .  10 kr.
Ötödik k ö te t. 1874.
I. Emlékbeszéd Kovács Gyula fölött. G ö n c z y .  10 kr. — II. Magyaror. 
szág téhelyröpüinek futonczíéléi. Fr i va 1 ds zky.  40 kr. — III. Beryllium és alu­
minium kettős sók. W e 1 к о v. 10 kr. — IV. Jelentés a Capronamid előállításá­
nak egy módjáról. F a b i n y i  10 kr. — V. Időjárási viszonyok Magyarországban 
1871. évben; különös tekintettel a liőmérsékre és csapadékra. 7 táblával. 
S c l i e n z l .  50 kr. — VI. A Nummulitok rétegzeti (stratigraphiai) jelentősége a 
délnyugati középmagyarországi hegység ó-harmadkori képződményeiben. H a n t ­
k e n  20 kr. — VII. A vizből való élet- és vagyonmentés és eszközei. К e n e s 8 e y. 
20 kr. — Adatok a látaliártya-maradvány kórodai ismeretéhez. V ili. H i r s o h -  
1 e r. 15 kr. — IX. Tanulmány a régi zsidók orvostanávól. Dr. B. ó z s a y. 25 kr.
— X. Emlékbeszéd Agassiz Lajos k. tag fölött. Ma r g ó .  15 kr. — XI. A rako- 
váci sanidintrachyt (?) és földpátjainak vegyelemzóse. К о c h. 10 kr.
H atodik kötet. 1875.
I. Emlékbeszéd gr. Lázár Kálmán felett. X á n t u s. 10 kr. — П. Dorner 
József emléke. K a l c h b r e n n e r .  12 kr. — III. Emlékbeszéd Török János 1. 
t. felett. Ér kövy .  12 kr. — IV. A súly- és a hő állítólagos összefüggéséről. 
S c h u l l e r .  10 kr. — V. Vizsgálatok a kolozsvári m. k. tud. egyetem vegytani 
intézetéből. Dr. F l e i s c h e r .  20 kr. — VI. A knyahinai meteorkő mennyileges 
vegyelemzése. Dr. Than.  10 kr. — VII. A szinérzésröl indirect látás mellett. D r. 
К 1 u g. 30 kr. — VIII. Egy felszinti Hypogaeus. H a z s l i n s z k y .  10 kr. — IX. 
A margitszigeti hévforrás vegyi elemzése. T h a n .  10 kr. — X. Öt közlemény a m. 
k. Egyet, vegytani intézetéből. Előterjeszti T l iá n . 20 kr. — XI. A kőzetek tanul­
mányozásának módszerei stb. Dr. К о c h 30 kr. — XII. Nyolcz közlemény a m. k. 
egyetem vegytani intézetéből. Előterjeszti T h a n .  30 kr.
H etedik  k ö tet. 1876.
I. Vizsgálatok a kolozsvári m. k. tud. egyetem vegytani intézetéből Közli 
Dr. F l e i s c h e r .  20 kr. — II. Báró Prónay Gábor emléke. H a b e r e r n .  12 kr.
— III. A légnyomás változásainak pontos meghatározásáról. S c h u l l e r  10 kr.
— IV. Négy közlemény a m. kir. orvosi tanintézetből. Bemutatja Dr. T h a n h о f- 
f ér .  50 kr. -  V. Pólya József emléke. Dr. T ö r ö k .  10 kr. — VI. Tanulmányok 
a talaj absorbtiója fölött. Dr. P i 11 i t z. 20 kr. — VII. A szőlő öbölye. H a z s ­
l i n s z k y .  10 kr. — VIII. Az agy féltekéinek és a kis agynak működéséről. 
B a l o g h .  40 kr.— IX. Krystálytani vizsgálatok a betléri wolnynon. 3 képtáblával.
S z é c s k a y .  30 кг. — X. Az agy befolyásáról a szívmozgásokra. B a l o g h  10 kr.
— XI. Két isomér Monobromitronaphthalinról. Dr. P a b i n y i ,  10 kr. — XII. 
Kubinyi Ferencz és Ágoston életrajzuk. N e n d t v i c h .  10 kr. — XIII. Jelentés 
Görögországba tett geológiai utazásairól. Dr. S z a b ó .  10 kr. — XIV. A felső­
bányái trachit wolframitja. 1 táblával. Dr. K r e n n e r .  10 kr. — XV. Vizsgálatok 
a kolozsvári m. k. tud. egyetem vegytanintézetéböl. 6) A cyansav vegyületek 
szöveti alkatáról. Dr. F l e i s c h e r .  10 kr. -- XVI. A villanyosság kiegyenlődése 
a szikrában és a szigetelők oldaliiifluentiája. К о n t. 10 kr.
N yolczadik  kötet. 1877.
I. Az isogonok rendhagyó menetéről Magyarország erdélyi részeiben 
S c l i e n z l .  40 kr. — II. A hortobágyi keserű viz elemzése. Dr. S e  h v a r  e z e r  
10 kr. — III. Adatok a járulékos gyökerek fejlődéséhez. S c h u c h. 10 kr. — IV. 
Vizsgálatok a fulminátok (dursavvegyek) vegyalkata felett. Dr. S t e i n e r. 20 kr.
— V. Az emberi vese Malpighi-fóle lobrai. L e n h о s s é к József. 20 kr. — VI. 
Adalékok a kárpátok földtani ismeretéhez. H a n t k e n  Miksa. 10 kr. — VII. 
Tanulmányok az aldehydek vegyűleteiről phenolokkal. (Első értekezés.) Di- 
hydroxyphenyl-aethan és vegyűletei. Dr. F a b i n y i  Rudolf. 10 kr. — V ili. 
Magyarhoni Anglesitek. Székfoglaló értekezés Dr. K r e n n e r  J ó z s e f  S á n ­
d o r t ó l .  (9 táblával.) 20 kr. — IX. A vas chemiai alkata és keménysége közötti 
vonatkozások. K e r p e l y  A n t a l t ó l .  Két táblával és több rajzzal a szöveg 
között. 20 kr. — X. Ásvány- és kőzettani közlemények Erdélyből. Dr. K o c h  
A n t a l  lev. tagtól. 20 kr. — XI. Emlékbeszéd Dr. Entz Ferencz a m. tud. akadé­
mia levelező tagja fölött. G a l g ó c z y  K á r o l y ,  lev. tagtól. 10 kr. — XII. 
Hőmennyiség-mérések. S c h u l l e r  Alajos és dr. W a r t h a  Vincze tanároktól. 
Egy táblával. 20 kr. — XIII. Folyékony cyánsó vas-nagyolvasztóból. Közli 
K e r p e l y  A n t a l  1. tag. 10 kr. — XIV. Dolgozatok a k. m. tud. egyetem 
élettani intézetéből. Közli J e n d r á s s i k  J e n ő  1. tag. 50 kr. — XV. Lázas 
bántalmak egyik okbeli tényezőjéről. Székfoglaló értekezés. B a l o g h  K á l ­
m á n t ó l .  20 kr. — XVI. Szibériai és délamerikai gombák (Fungi e Sibiria et 
America Australi.) K a l c h b r e n n e r  Károly r. tagtól. Négy táblával. 60 kr.
K ilenczed ik  kötet. 187».
I. Adatok a dentinfogak finomabb szerkezetének imeretéhez. T e s c l i l e r  
György reáliskolai tanártól Körmöczbányán. 7 táblán rajzolt 28 ábrával. 60 kr. — 
II. A ditroi syenittömzs kőzettani és hegyszerkezeti viszonyairól. К о с  h. 1 tábla 
rajzzal. 30 kr . — III. A gyuladásról. T h a n h о f  f  e r. 3 tábla rajzzal. 40 kr. —
IV. Nehány gázkeverék szinképi vizsgálata. L e n g y e l .  1 tábla rajzzal. 10 kr. —
V. Uj adatok Magyarhon kryptogam virányához az 1878. évből. H a z s l i n s z k y  
10 kr. — VI. Agyszöveti vizsgálatok. L a u f e n a u e r .  2 tábla rajzzal. 10 kr. — 
VII. Emlékbeszód Balia K. felett. G a l g ó c z y .  10 kr. — VIII. Az árverésről 
T h a n h o f f e r .  64 fametszvény és 1 tábla. 50 kr. — IX. Urvölgyit egy uj réz­
ásvány. S z a b ó .  1 tábla rajzz >1. 10 kr. — X. A Pinguicula alpina mint rovarevő 
növény. K l e i n  G y u l á t ó l .  2 tábla rajzzal. 20 kr.
Budapest, 1880. Л 7. A t h e n a e u m  r. társ. Itiinyvnyomdája.
